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Цель­статьи.­Характеризовать­этапы­развития­нормативно-правового­регулирования­обжа-
лования­ сервисной­ деятельности­ органов­ публичной­ власти.­ Исследовать­ теоретические­ на-
учные­ исследования­ в­ данном­ направлении.­ Провести­ классификацию­ нормативно-правовых­

























іжної­ функції­ з­ надання­ «адміністративної­
послуги».­На­зміну­мають­бути­впроваджені­







Ефективна­ державна­ політика­ форму-
вання­ і­ реалізації­ управлінських­ послуг­ та­




ни,­ соціалізації­ й­ переосмислення­ функцій­




прав­ людини­ і­ громадянина­ у­ взаємовідно-
синах­з­реалізації­органами­публічної­влади­
сервісної­ діяльності­ та­ отриманні­ чітких,­
ефективних­і­конкурентних­результатів­бра-
кує­ обґрунтування­ й­ визначеності,­ дієвих­
механізмів­ контролю­ та­ впливу­ на­ їх­ ре-
зультати.­ Отримання­ управлінської­ публіч-
ної­ послуги­ має­ бути­ частиною­ державної­
концепції­сервісної­державної­політики,­яка­
має­ відповідати­ обов’язковим­ для­ України­
міжнародним­нормам­та­бути­реалістичною,­
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конкретною,­ ефективною­ і­ прозорою­ для­
контролю­її­виконання.­
­Аналіз­останніх­публікацій.­Науково-те-
оретичному­ обґрунтуванню­ правових­ засад­
забезпечення­ сервісної­ діяльності­ органів­





ського,­ А.­ Ліпенцева,­ В.­ Михайлишина,­ В.­
Місюри,­ О.­ Морозової,­ Л.­ Прокопенка,­ В.­
Тертички.­­­­­­­­­­­­­­­­­
Виклад­ основного­ матеріалу.­ Розвиток­
нормативно-правового­ врегулювання­ ме-
ханізмів­ оскарження­ дій­ органів­ влади­ має­
довгий­ та­ цікавий­ історичний­ шлях­ взає-
модії­людини­і­держави­з­античних­часів,­що­
відомо­ з­ досліджень­ філософії­ права.­ Сто-
совно­історичної­ретроспективи­наукових­та­
практичних­поглядів­на­оскарження­рішень­
органів­ влади­ лише­ стисло­ згадаємо­ про­
історичний­вітчизняний­досвід.
В­ Україні­ варто­ згадати­ Конституцію­
Пилипа­Орлика­1710­р.,­в­якій,­окрім­інших­
демократичних­засад,­було­місце­і­для­норм­
про­ врегулювання­ можливості­ на­ Раді­ пу-
блічного­ оскарження­ дій­ «ясновельможно-
го­ гетьмана­ волі­ супротивного,­шкідливого­
правам­і­вольностям­військовим»­з­боку­ге-
неральної­ старшини,­ полковників­ та­ гене-
ральних­радників­(Дзюба,­2008).­­
Український­ вчений,­ викладач­ Київсь-
кого­ університету­ Святого­ Володимира­ А.­
Антонович­у­1890­р.,­у­власному­науко-прак-
тичному­ посібнику­ «Курс­ державного­ бла-









розглядаючи­ оскарження­ як­ реакцію­ на­ дії­
влади,­але­не­як­процесуальну­дію­правової­
категорії­(Антонович,­1890).­­­­­­




Ради­ від­ 15­ червня­ 1917­ р.,­ а­ далі­ і­ в­ нор-
мативних­документах­Української­Народної­
Республіки­ правових­ засад­ оскарження­ дій­













бачала­ можливість­ оскарження­ актів­ дер-
жавних­органів.­
Саме­ тому­ застарілі­ та­ архаїчні­ прин-
ципи­ перетворення­ державного­ у­ публічне­









через­ оскарження­ рішень­ та­ управлінських­
послуг­органів­публічної­влади­мають­бути­




Одним­ з­ визначних­ здобутків­ в­ дослід-
женні­ проблем­ забезпечення­ реалізації­
сервісної­ діяльності­ органів­ публічної­ вла-
ди­запопоновано­вітчизняним­науковцем­О.­
Карпенком,­ який­ достатньо­ послідовно­ та­
скрупульозно­здійснив­компартивний­аналіз­
законних­ і­підзаконних­актів­у­цій­сфері­та­





регулювання­ стало­ становлення­ конститу-
ційних­ засад­ і­ їх­реалізація­у­вітчизняному­
державотворенні­(1991–2004­рр.).­У­цей­час­
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було­переглянуто,­ переосмислено­ та­ якісно­




















дозвільно-погоджувального­ напряму­ з­ пер-
ходом­у­2007–2008­рр.­на­виконавчо-розпо-
рядчі­сервіси.
На­ третьому­ етапі­ (2009–2011­ рр.)­ всі­










захист­ персональних­ даних»,­ «Про­ перелік­
документів­ дозвільного­ характеру­ у­ сфері­
господарської­діяльності»,­«Про­безоплатну­
правову­допомогу»,­якими­впроваджені­нові­
інструменти­ і­ встановлені­ процедури­щодо­
сервісної­ діяльності­ органів­ публічної­ вла-




няття­ в­ подальшому­ нормативно-правових­
актів:­ Розпорядження­ Кабінету­ Міністрів­
України­(далі­–­КМУ)­«Про­схвалення­у­2010­
році­Концепції­ розвитку­ електронного­ уря-
дування»­від­­­­­­­­­­13­грудня­2010­р.­№­2250-
р,­ яке­в­подальшому­було­наново­у­2017­р.­
схвалено­ в­ новій­ редакції­ Розпорядженням­
КМУ­від­20­вересня­2017­р.­№­649-р.,­що,­у­
свою­чергу,­стало­підґрунтям­для­прийняття­
ним­ Розпорядження­ «Про­ схвалення­ Стра-
тегії­розвитку­інформаційного­суспільства­в­
Україні»­ від­ 15­ травня­ 2013­ р.­№­386-р.­ та­
Розпорядження­ «Про­ схвалення­ Концепції­
розвитку­цифрової­економіки­та­суспільства­
в­Україні­на­2018–2020­роки­та­затверджен-
ня­ плану­ заходів­щодо­ її­ реалізації»­ від­ 17­
січня­2018­р.­№­67-р.­
Четвертим­ етапом­ (2012–2014­ рр.)­ на-
звано­ прийняття­ на­ підставі­ прийнятих­ на­
той­час­норм­у­2012­р.­Закону­Україні­«Про­
адміністративні­ послуги»,­ який­ діє­ зараз­
та­ потребує,­ на­ наш­ погляд,­ кардинальної­
зміни­та­доопрацювання.­Хоча­на­час­його­
прийняття­ він­ був­ і­ досі­ поки­ є­ ключовим­
для­ здійснення­ загалом­ координаційної­ і­
посередницької­ діяльності­ між­ суб’єктом­
надання­ послуги­ та­ її­ отримувачем­ через­










реалізації­ Концепції­ створення­ та­ функ-
ціонування­ інформаційної­ системи­ елек-
тронної­ взаємодії­ державних­ електронних­
інформаційних­ресурсів»­від­11­липня­2013­
р.­№­ 517-р.;­ «Про­ затвердження­ плану­ за-
ходів­щодо­створення­Єдиного­державного­
порталу­ адміністративних­ послуг»­ від­ 11­
вересня­2013­р.­№­718-р.;­«Про­затверджен-
ня­плану­заходів­щодо­реалізації­Концепції­
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державної­політики­в­Україні»­представле-
ного­ у­ 2016­ р.,­ в­ якому­ автором­було­ доо-
працьовано­ зміст­ п’ятим­ етапом­ розвитку­
нормативно-правового­ регулювання­ –­ «ре-
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Таблиця 1
Нормативно-правові акти, невраховані під час цього наукового дослідження
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­Крім­наведених,­у­даний­час­можна­від-









ку­ «Україна­ –­ 2020»­№­ 5/2015,­ постановах­
і­розпорядженнях­КМУ:­«Про­затвердження­
Порядку­ведення­Єдиного­державного­пор-
талу­ адміністративних­ послуг»­ від­ 3­ січня­
2013­ р.­№­13,­ «Про­ затвердження­Порядку­







затвердження­ Примірного­ регламенту­ цен-
тру­ надання­ адміністративних­ послуг»­ від­
1­ серпня­ 2013­ р.­ №­ 588;­ «Деякі­ питання­
надання­ адміністративних­ послуг­ органів­
виконавчої­ влади­через­центри­надання­ ад-
міністративних­послуг»­від­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­16­травня­
2014­ р.­№­ 523-р.,­ яке­ врегулювало­ перелік­
найбільш­популярних­ (базових)­ послуг,­що­
мають­надаватися­через­ЦНАП;­«Деякі­пи-
тання­ реформування­ державного­ управлін-
ня­України»­від­24­червня­2016­р.­№­474-р;­
«Про­ схвалення­ Концепції­ розвитку­ систе-
ми­електронних­послуг­в­Україні»­­­­­­­­­­від­
16­ листопада­ 2016­ р.­ №­ 918-р;­ «Про­ за-
твердження­ плану­ заходів­ щодо­ реалізації­
















економіки,­ торгівлі­ та­ сільського­ господар-
ства»­ (Постанова­ КМУ,­ 2014).­ Однак­ пи-
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мування­ і­ реалізації­ державної­ політики­ у­
сферах:­ цифровізації,­ цифрового­ розвитку,­
цифрової­ економіки,­ цифрових­ інновацій,­
електронного­урядування,­електронного­де-







та­ телекомунікації,­ електронної­ комерції­ та­
бізнесу;­у­сфері­надання­електронних­та­ад-
міністративних­ послуг;­ у­ сферах­ електрон-
них­ довірчих­ послуг­ та­ електронної­ іден-
тифікації;­у­сфері­розвитку­ІТ-­індустрії.­
Сучасним,­ конкурентним­ та­ популяр-
ним­трендом­останніх­часів­ стало­ створен-
ня­ зручних­ і­мобільних­сервісів.­У­питанні­






Політика­ кожної­ сучасної­ демократич-










цифровізації­ інструментів­ публічної­ влади.­




при­ підтримці­ європейських­ та­ естонських­
партнерів.­У­даний­час­у­системі­електрон-
ної­ взаємодії­ українських­ державних­ елек-
тронних­ інформаційних­ ресурсів­ «Трем-
біта»,­ яка­ впроваджується­ та­ розміщена­ на­











рішень­ та­ результативність­ запровадження­
численних­реформ,­ які­ стають­українським­





мування­ і­ реалізацію­державної­ політики­у­
сфері­ інформаційного­ суспільства­ визначе-
на,­ насамперед,­ у­ наступних­ міжнародних­
нормативно-правових­ актах:­ в­ Окінавській­
хартії­ з­ розвитку­ глобального­ інформацій-
ного­ суспільства­ від­ 22.07.2000­ р.,­ в­ Же-
невському­(2003­р.)­та­Туніському­(2005­р.)­
всесвітніх­самітах­з­питань­розвитку­інфор-
маційного­ суспільства­ (Всесвітній­ саміт­ з­
питань­ інформаційного­ суспільства,­ 2005),­
що­ в­ подальшому­ було­ використано­ під­
час­ формування­ та­ прийняття­ Європейсь-





інституту­ стратегічних­ досліджень­ у­ 2014­
р.­ під­ час­ підготовки­ аналітичної­ доповіді­





повідно­ до­ укладеної­ Угоди­ про­ асоціацію­
між­ Україною­ та­ ЄС­ (Угода.­Міжнародний­
документ,­2014),­під­час­розробки­національ-
них­ документів,­ які­ мають­ регламентувати­
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суспільні­ відносини­у­цій­ сфері,­ важливою­
є­ орієнтація­ на­ eIDAS­ (регламент­ ЄС­ про­
електронну­ідентифікацію­і­трастові­послу-
ги­ для­ електронних­ транзакцій­ на­ єдиному­
європейському­ринку,­він­був­встановлений­
в­Регламенті­ЄС­910/2014­від­23­липня­2014­
р.­ про­ електронної­ ідентифікації­ та­ скасу-
вання­директиви­1999/93­/­EC­від­13­грудня­
1999­ р.)­ та­ EIF­ (Імплементаційний­ Регла-
мент­ Комісії­ ЄС,­ 2015).­ Це­ дасть­ змогу­ у­
майбутньому­ забезпечити­ транскордонну­
електронну­взаємодію­та­надання­транскор-
донних­ електронних­ послуг.­ Досягнення­
інтероперабельності­ та­ забезпечення­ елек-
тронної­взаємодії­різних­систем­органів­пу-













на­ 2018–2020­ роки­ та­ затвердження­ плану­










Наведений­ історичний­ шлях­ розвитку­
механізмів­оскарження­сервісної­діяльності­
органів­публічної­влади­свідчить­про­необ-
хідність­ створення­ прогресивних­ інстру-









за­ цим­ з­ боку­ громадськості­ залишається­
поверховим,­ а­ інколи­ взагалі­ відсутнім,­що­
спонукає­ множити­ нові­ норми,­ або­ після­
закінчення­ строку­ їх­ дії­ перезавантажувати­
без­огляду­на­втрачений­час­та­ресурси,­пе-
редусім­людські.­
Підтвердженням­ цієї­ думки­ та­ прикла-
дом­деструктивного­підходу­може­слугувати­
розробка­протягом­часу­з­2012­р.­проекту­За-










1.­ Цифровізація­ публічного­ управлін-
ня­–­сервісна­діяльність­органів­влади,­вве-
дення­ єдиних­ стандартів­ для­ зберігання­ і­
використання­ інформації,­ об’єднання­ баз­
даних­ органів­ влади­ на­ єдиних­ інформа-
ційних­ платформах,­ інтероперабельність­
цих­систем,­забезпечення­умов­для­широко-
го­доступу­до­них,­ а­ також­є­ визнаним­ме-
ханізмом­ економічного­ зростання­ завдяки­
здатності­технологій­позитивно­впливати­на­
ефективність,­ результативність,­ вартість­ та­
якість­економічної,­громадської­та­особистої­
діяльності­ в­ отриманні­ управлінської­ по-
слуги.­Зазначений­термін­є­достатньо­новим­








ними­ стандартами­ Індустрії­ 4.0­ –­Стратегії­
втілення­ кіберфізичних­ систем­ у­ виробни-
цтво­ та­ обслуговування­ людських­ потреб,­
яка­була­винайдена­у­2011­р.­в­Німеччині,­як­
скоординована,­державна­ініціатива­з­мобілі-
зації­ всіх­ національних­ ресурсів­ з­ метою­
прискорення­технологічних­змін,­утримання­
лідерства­ в­ світовій­ конкуренції,­ реформу-
ванню­ публічного­ управління,­ відкритості­
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та­прозорості­прийняття­і­реалізації­рішень,­
протидії­ корупції.­ Такі­ дії­ нададуть­ змогу­
Україні­для­зростання­людського­потенціалу­
і­конкурентоспроможності­економіки.­
3.­ Сучасні­ політичні,­ соціально-еко-
номічні­ та­ інформаційно-комунікативні­ ін-
струменти­ взаємодії­ держави­ і­ суспільства­
в­ Україні­ безперервно­ мають­ вдосконалю-
ватися­ під­ впливом­ нових­ викликів,­ що­
спричиняють­ зміни­ процесів­ вироблення­
державної­політики,­яка­у­своєму­еволюцій-
ному­розвитку­потребує­як­переосмислення­
традиційних­ управлінських­ підходів,­ так­ і­
застосування­ нових­ сервісно-орієнтовних­
механізмів­щодо­її­формування­та­реалізації.­
4.­ Створення­ цифрових­ інфраструктур­
–­ основний­ чинник­ розширення­ доступу­
громадян­ до­ глобального­ інформаційного­
середовища­та­знань­(Клімушин,­2017).­Та-
ким­чином­сервісна­діяльність­держави­має­
орієнтуватися­ на­ пріоритетність­ прав­ і­ за-
конних­ інтересів­ людини­ та­ громадянина,­
які­ є­ клієнтами­ споживання­ публічних­ по-
слуг­у­сервісно-орієнтованій­державі.­
5.­Потреба­ у­ доступі­ до­ інформації­ про­
публічну­ послугу­ та­ можливість­ впливу­ і­
правове­ забезпечення­ має­ бути­ надана­ ор-
ганами­ публічної­ влади­ або­ делегованим­
суб’єктом,­ однак­ забезпечена­ владою,­ що­
надасть­ реальну­ змогу­ протидіяти­ неефек-
тивності­ управління,­ розвитку­ економіки,­
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